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ABSTRAK
HANITA RIKA RACHMAWATI. D1514046. “PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG 
MILIK NEGARA (BMN) MELALUI PENJUALAN DI RUMAH SAKIT ORTOPEDI 
PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA”. Laporan Tugas Akhir. Program Studi 
Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2017. 61 Halaman.
Pada suatu organisasi, baik itu oragnisasi swasta ataupun organisasi pemerintah aset 
merupakan aspek penting untuk mendukung suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Pada 
pemerintah, aset adalah barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBN atau berasal 
dari perolehan lainnya yang sah disebut juga dengan Barang Milik Negara (BMN). Rumah 
Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta merupakan salah satu instansi pemerintah 
yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan juga mengelola BMN. Salah satu pengelolaan 
BMN adalah penghapusan dengan tindak lanjut pemindahtanganan  untuk pengalihan 
kepemilikan BMN. Tugas Akhir ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan Prosedur 
penghapusan barang milik negara melalui penjualan di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. 
Soeharso Surakarta.
Jenis Pengamatan yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu dengan 
observasi berperan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi 
berperan aktif, mengkaji dokumen dan arsip.
Hasil dari pengamatan mendeskripsikan bahwa prosedur penghapusan barang milik 
negara pada Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta melaui tahapan atau 
proses seperti: 1) Inventarisasi data Barang Milik Negara yang akan dihapus. 2) Usulan SK 
Panitia Penghapusan ke Eselon I. 3) Usulan Penghapusan ke Eselon I. 4) Usulan Persetujuan 
Penjualan. 5) Pelaksanaan Lelang. 6) Laporan Penjualan Barang Milik Negara. 7) 
Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Laporan Aplikasi SIMAK-BMN. 
Kendala dalam proses penghapusan ini adalah pengambilan foto dari barang yang diusulkan 
hapus untuk dijadikan lampiran dalam usulan permohonan persetujuan penghapusan, karena 
banyak barang yang sudah lama dan tidak terpakai lagi menumpuk di gudang, pemotretan 
dilakukan secara satu persatu sehingga petugas membongkar kembali isi gudang untuk 
mendapatkan bukti foto dari barang yang akan dihapus.
Kata Kunci : Aset, Barang Milik Negara, Prosedur Penghapusan BMN
ABSTRACT 
HANITA RIKA RACHMAWATI. D1514046. “THE PROCEDURE OF REMOVING 
STATE-OWNED PROPERTY (BMN) THROUGH SALE IN PROF. DR. R. 
SOEHARSO SURAKARTA ORTHOPEDIC HOSPITAL”. A Report on Final Project. 
Administration Management Undergraduate Study Program of Social and Political Sciences 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, 2017, 61 pages. 
In an organization, both private and public, asset is an important aspect to support an 
organization in achieving the objective. In the government, asset is the product (property) 
bought or obtained over the APBN (State Income and Expense Budget)’s burden or coming 
from other legal gain so called state-owned property (BMN). Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 
Orthopedic Hospital is one of government institutions operating in healthcare service and 
managing BMN as well. BMN management can be done, among others, by removing 
following up with the transfer of BMN ownership. This research aimed to describe the 
procedure of removing State-Owned Property (BMN) through Sale in Prof. Dr. R. Soeharso 
Surakarta Orthopedic Hospital. 
This research employed participatory observation method. Techniques of collecting 
data used were: interview, active participatory observation, and document and archive 
studies.
The result of research described that the procedure of removing State-Owned Property 
(BMN) through Sale in Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Orthopedic Hospital included the 
following stages or process: 1) inventorying the data of State-Owned Property to be removed, 
2) proposing the draft of Removal Committee’s decree to Echelon 1, 3) proposing the 
removal to Echelon I, 4) proposing Sale Approval, 5) holding auction, 6) reporting the sale of 
State-Owned Property, 7) removing the State-Owned Property from Property List in SIMAK-
BMN application report. The constraint with this removal process occurs in taking the picture 
of property proposed to be removed in order to be enclosed in the proposal of removal 
approval application, because of many properties that have been old and no longer used 
accumulating in the warehouse, and picture taking should be done one by one so that the 
officer should unload the contents of warehouse to obtain the picture of properties to be 
removed. 
Keywords: Asset, State-Owned Property, BMN (State-Owned Property) Removal Procedure
